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◆ 症例報告 
1)  猪又峰彦，林 龍二，徳井宏太郎，岡澤成祐，高 千紘，神原健太，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，
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◆ 総 説 
1)  岩田 実．腹部肥満による心血管危険因子集積対す加齢の影響．医学のあゆみ．2014；250(9)：652-4． 
 
◆ 学会報告 
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用成績．第 41 回日本集中治療医学会学術集会；2014 Feb 27-Mar 1；京都． 
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ピオグリタゾン少量（7.5mg/日）投与の有用性の検討．第 57 回日本糖尿病学会年次学術集会；2014 May 22-24；大
阪． 
7)  酒井健輔，今村美菜子，岩田 実，広瀬 寛，綿田裕孝，前川 聡，戸邉一之，柏木厚典，加来浩平，河盛隆造，
田中 逸，前田士郎．欧米人集団ゲノムワイド関連解析で同定された 2 型糖尿病感受性遺伝子領域の日本人集団に
おける検証．第 57 回日本糖尿病学会年次学術集会；2014 May 22-24；大阪． 
8)  村上史峰，戸邉一之，岩田 実，赤川直次．外来通院糖尿病患者での治療選択における食後 Cpep，CPI，SUIT の有
効性についての検討（第 2 報）．第 57 回日本糖尿病学会年次学術集会；2014 May 22-24；大阪． 
9)  猪又峰彦，下川一生，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，林 龍二，
戸邉一之，野村邦紀，菓子井達彦．低用量カルボプラチン併用放射線化学療法を施行した高齢者非小細胞肺癌の 2
症例．第 72 回呼吸器合同北陸地方会；2014 May 31-Jun 1；金沢． 
10)  岡澤成祐，高 千紘，下川一生，徳井宏太郎，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，
戸邉一之，松井祥子．富山呼吸器講習会 2013 X’mas の開催報告と改良点．第 72 回呼吸器合同北陸地方会；2014 May 
31-Jun 1；金沢． 
11)  中川貴美子，岡澤成祐，下川一生，徳井宏太郎，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，
戸邉一之，松井祥子，芦澤信之，山本善裕，梶浦新也．腹腔内感染症に投与したメロペネムによる無顆粒球症の 1
例．第 72 回呼吸器合同北陸地方会；2014 May 31-Jun 1；金沢． 
12)  有嶋拓郎，若杉雅浩，松井恒太郎，奥寺 敬．気管支鏡を使った経皮的気管切開術で輪状軟骨を損傷した 1 症例 合
併症回避の考察．第 28 回日本外傷学会；2014 Jun 25-26；東京． 
13)  松井恒太郎，若杉雅浩，有嶋拓郎，奥寺 敬．不安定型頸椎損傷と上半身熱傷が合併した症例の治療戦略に示唆を
与える 1 症例．第 28 回日本外傷学会；2016 Jun 25-26；東京． 
14)  猪又峰彦，徳井宏太郎，下川一生，岡澤成祐，神原健太，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，林 龍二，戸邉一之，
菓子井達彦．肺癌症例における Palliative prognostic index の有用性に関する検討．第 69 回日本肺癌学会北陸支部会；
2014 Jul 12；金沢． 
15)  徳井宏太郎，下川一生，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，林 龍二，戸邉一之，
菓子井達彦．トルバプタンによりコントロールし得た小細胞肺癌に合併した SIADH の一例．第 69 回日本肺癌学会
北陸支部会；2014 Jul 12；金沢． 
16)  有嶋拓郎，岩田 実，山田 徹．小人数と多人数を対象とした人工呼吸器管理研修 ベストミックスの模索．第 46
回日本医学教育学会大会；2014 Jul 18-19；和歌山． 
17)  有嶋拓郎，岩田 実，山田 徹．看護実習コース（チャレンジナース）を通じた地域病院の活性化を目指した事業
展開．第 54 回全国国保地域医療学会；2014 Oct 10-11；岐阜． 
18)  有嶋拓郎，東岡宏明，田中 圭，畑田 剛，大森教成，松井直樹，木田吉俊．病院災害訓練 Disaster ABC のコース
デザインを変更した要因の検討．第 42 回日本救急医学会総会；2014 Oct 28-30；福岡． 
19)  東岡宏明，有嶋拓郎，田中 圭．病院全職員に対する災害医療教育としての Disaster ABC コースの有用性．第 42 回
日本救急医学会総会；2014 Oct 28-30；福岡． 
20)  佐藤圭路，平山敬浩，氏家良人，大田泰正，有嶋拓郎，大川元久．広島県福山圏域における Prehospital Coma Evaluation 
and Care（PCEC）コース開催の現状と課題．第 42 回日本救急医学会総会；2014 Oct 28-30；福岡． 
21)  有嶋拓郎．精神疾患を有する救急患者が忌避されない環境をつくるための提言 ER での地域連携や診療科連携の構
築．第 6 回日本こころとからだの救急医学会；2014 Nov 15；東京．（基調講演） 
 
◆ その他 
1)  有嶋拓郎．ドラッカーに学ぶ医療安全．射水市民病院医療安全研修会；2014 Feb 4；射水． 
2)  有嶋拓郎．ドラッカーに学ぶ医療安全．南砺市民病院医療安全研修会；2014 Feb 7；南砺． 
3)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．荒木脳神経外科病院医療安全研修会；2014 Feb 10；広島． 
4)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．金田病院医療安全研修会；2014 Feb 18；真庭． 
5)  有嶋拓郎．移植医療 理想とジレンマのはざま．鳥取県立中央病院移植医療研修会；2014 Feb 21；鳥取． 
6)  有嶋拓郎．災害講義．富山大学病院新任研修医講習；2014 Mar 28；富山． 
7)  有嶋拓郎．血液ガスと人工呼吸器．名古屋呼吸管理セミナー；2014 Apr 26；名古屋． 
8)  有嶋拓郎．救急医からみた移植医療．北陸技術士懇談会；2014 May 24；金沢． 
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9)  有嶋拓郎．医療安全の桃源郷．笠利病院医療安全研修会；2014 Jun 6；奄美． 
10)  有嶋拓郎．輸液療法スキルアップセミナー．県立大島病院 病院研修会；2014 Jun 8；名瀬． 
11)  有嶋拓郎．輸液療法．福島県立医科大学附属会津医療センター 病院研修会；2014 Jul 1；会津若松． 
12)  有嶋拓郎．整形外科関連の致死的救急疾患への対応．富山大学整形外科同門会 立山セミナー；2014 Jul 5；富山． 
13)  山田 徹．高齢者喘息．第 15 回市民公開講座「肺の日」記念講演会；2014 Jul 6；富山． 
14)  有嶋拓郎．輸液療法スキルアップセミナー．大雄会総合病院 研修医セミナー；2014 Oct 2；一宮． 
15)  有嶋拓郎．人工呼吸器安全使用のための設定のポイント．富山県臨床工学技士会；2014 Nov 16；富山． 
16)  有嶋拓郎．生体侵襲のしくみ．日本集中治療医学会東海北陸地方会 平成 26 年度 ICU 中級セミナー；2014 Nov 29；
福井． 
17)  有嶋拓郎．ICUにおける血液浄化療法．日本集中治療医学会東海北陸地方会 平成 26年度 ICU中級セミナ ；ー2014 Nov 
29 ；福井． 
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